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2Connectivity:FromAssettoLiabilityandLoss
"Thiswouldbeascandal,ifwelistenedtosomeandnottoother[voices]...outof
whim,habit,...prejudiceor politicaldesire..."(Geertz1988:6)
InthispaperIreflectonsomeunusualandthought -provokingpatternsintheanalysisof
Palestinianpoliticalpractices.Specifically,thesepatternshavematerialisedinresponseto
(andindeedinexplanationof)d ramaticallytransfiguredPalestinianpracticesofpolitical
"martyrdom"(Arabic, shehadat)--thenotionhasbeenan"actant"(Law1999)inprocessesof
politicalmobilisationsincetheinceptionofanationalliberationmovementintheregion(see
Johnson1 982)--duringthe2001 -2002period."Localpoliticalpractice"therebycrossedthe
Rubiconlinebeyondwhichitcannolongerbeimaginedaskeepinginlinewiththekey
imaginariesandcorevaluesofneo -liberalising"international"movementswhicharticul ate
withsuchlocalisedemancipatorystruggles.Myintentioninthisessayistoregisterthe
analyticalpostureswhichthenew(andshocking)politicalpracticeshaveelicited.
Specifically,Iwanttodrawattentiontoasuspensionof"everyday"orcommon
anthropologicalpracticesanditseffect,namely,the obviation oflocalknowledgepractices
whichsurroundandundergirdthelineofactionthatiscausingthisfrenziedsearchfor
"explanations"andinwhichanthropologistsparticipatewithlessthanth eirusual
methodologicalandepistemologicalequipment.Isonetoinferfromthisposturethat
anthropologyassuchisfundamentally unfit tohandlesuchformsofpoliticalagencywhich
aremorallyrepugnantintheeyesofthe"internationalcommunity"?I sethnographynota
methodequallysuitedtoallphenomena?Dodifferentpoliticalsituationscallfordifferent
epistemologies?Andiftheansweris"no"tothefirstquestionsand"yes"tothesecond,then
whichand whose instrumentalityissettingthea genda?
Somebackgroundisinorder.DuringtheFirstPalestinianIntifada(1987 -1993),the
maintechniquesofresistanceagainstIsraelioccupationoftwodecadeshadbeenactsofcivil
3disobedience,measuresofnationalinstitution -building,andmilitanc ybystone -throwing.
"Martyrdom,"althoughithadbeenanactiveethosalsoduringtheFirstIntifada(whichwas
ledbytheprogressiveparty -movements),didnothavehomicidalorsuicidalovertones.Until
thefirstcasesofsuicide -bombingoccurredin199 6,confermentoftheposthumoushonorific
titleof"martyr"usuallyhadasitsbasisthesubject'sown victimisation,atleastbyexternal
calculationsof"cause"and"responsibility." 1Assuchthetitlewasaeuphemisationofdeaths
causedbyagentsofth eIsraelioccupationand/oroneofitscivilian"arms"(Jewishsettlersor
collaboratingPalestinians),andofdeathswhichresultedfromthestructuralcircumstanceofa
militaryoccupationandtheuprisingagainstit.Itwasnotnecessaryto havebeenki lledinthe
lineof"action"conceivedinaformallyorganisedandexternallyrecognisedsense;norwasit
necessaryto havekilled .Thefactthatapersonhadstayedputintheterritoriesdespitethe
prevailingeconomicandpoliticalcircumstances --thats/hehad resistedthetemptationto
emigrate--markedapersonasa samid,apractitionerof"steadfastness"or sumud.Andsumud
countedasaweightyformofresistanceactivisminitsownright.Thus,althoughpersons
whodiedinmilitantactionsweresp eciallyhonouredandcommemorated,many"martyrs"
hadmettheirdeathnotasaresultoftheirowndirectinvolvementinmilitantstreetactions,
butas"innocentbystanders"whohadsteppedinharm'swayastheywentabouttheirdaily
lives.AsIelaborat elater,duringthisphaseinthePalestinianstruggle,politicallyempathetic
externalanalyses(likelocalanalysesofpoliticalprocessbyintellectualelites)foundit
relativelyeasytowork withselectlocal/colloquialconcepts,includingthatofmar tyrdom.
Thesuicide -martyrdomoperationswithwhich"martyrdom"(andindeed,Palestinian
activism)haslatterlybecomesynonymous 2combineattemptstocausecarnageonthe"other"
sidewithareadinessonpartofthebombertorelinquishhis/herownlif etoaccomplishthis.
Themostobjectionableaspectofthesemissionsinallexternalandsomecriticalinsideviews
(see,forexample,Hamami&Budeiri2001;Remmick2001;Parry2002), 3however,isthat
theydeliberatelytargetIsrael'scivilianpopulatio n.Thedifferentiationbetween civilian
subjects(thiscategoryisinthe"international"imaginaryepitomisedby"womenand
children")andmilitarypersonnel(associatedwithadultmen)isfundamentaltoa
4discriminationinInternationalLaw(theFourthG enevaConvention)between warcrime and
theuseof legitimatemeansofwar .Most"globalcitizens"or"internationals"wouldnot
disputethatintheirview,too,theextenttowhichthiscriticalboundaryistransgressedmarks
thedifferencebetweenlegi timate militant actionontheonehand,andunacceptable
(althoughpossiblyunderstandable)actsofmilitancy,ifnot terrorism, ontheotherhand. 4
Thus,withthisnewformofexercisingmilitancyandmartyrdom,adiscordancehasarisen
betweenactiveP alestinianvaluesandthesensitivitiesofinternationalsolidaritysupporters
whichisregisteredinrecentepistemologicalmoveswhicheffectivelyeclipsepopularlocal
understandings,asIgoontoexplain.Recentcallstogivegreateremphasisto"othe r,
concurrentformsofactivism,"wheredissentingvoicesamongthelocalintelligentsiaare
concentrated(Hamami&Budeiri2001),areanexampleofasuddendesiretoseparatethe
termsofanalyticalknowledgefrom(certain)activistknowledgepractice,a ndonemeansof
accomplishingit.Another,Isuggest,aremechanicalexplanationswhichventriloquisethe
actor's"p.o.v".
Itisnotthecase,however,thatPalestiniannationalistactivistsandinternational
solidaritysupportersdidnotpreviouslycome upagainstsomepossiblelimitsto
"international"collaboration.Notsurroundingthemanipulationof"martyrdom"(forwhich,
asIgoontoshow,bothsideshadtheiruses),butsurroundingwhatinretrospectappeartobe
"lesser"instantiationsofareadi nessonpartofthePalestiniancultureofactivism(atatime
whenthe"progressivemovement"exercisedgreatinfluenceoverit)touse"violence"to
achievenationaljustice.Manydedicatedandseasonedsolidaritypartnerswere
uncomfortable,forexample ,withtheuseofcoercivemeanstobringnon -compliantshop -
keepersinlinewithboycottsandgeneralstrikeswhichtheUNLU(UnitedNational
LeadershipoftheUprising)calledfor. 5Therewasevengreatergeneraluneaseaboutthe
strong-armpolicyuseda gainstPalestinian"collaborators,"whichextendedtoexecution
whenothermeasuresofcorrection(verbalwarnings,socialostracism,anddestructionof
property)hadallegedlyfailed. 6 Yet,residentforeignnationals(or"internationals,"asthey
haverec entlycalledthemselves)manyofwhomsupportedthePalestiniancause
5professionally(asemployeesofvariousNGOsandHumanRightsorganisationsinthearea)
optedtoturnapoliticallyconsiderate"blindeye."Forexample,associatesofvarioushuman
rightsorganisationssaidtheywerenotincludingactsofpoliticalviolencewhichwere
perpetratedbyPalestiniansagainstotherPalestinians(i.e.,killingsofcollaborators)intheir
statisticalcounts. 7WhenIsaypoliticallyconsiderate,Imeantosayth atthereported
approach--statisticalobviation --reflectedthesupportiveforeignnationals'understandingthat
theIsraeli -Palestinianconflictwastoagreatextentapublicrelationswarand"warof
representations."SincetheverybeginningoftheIsra eli-Palestinianconflict,bothsideshave
dependedonextensivemoralandmaterialsupportfrompowerfulexternalparties -cum-
partners,8 theflowofwhichwaspresumed(onbothsides)tobeinfluenced bythethird
party'sviewsoftheprotagonists'moral caseandconduct.Thishasledbothsidestoinvest
effortsininternationalimpressionmanagement. 9Thedamagewhichattentiontoviolent
streaksinPalestinianactivismwasexpectedtoinflictonPalestinians'"nationalreputation"
andtotherealisation ofanindependentstate spokeagainstimmediatecorrectiveinterference.
TheforeignactivistsImetpractisedorsupportedthedefermentoftutelageuntilsuchatime
whenanindependentstatewasestablished(whichseemedimminent).Itseemedamore
appropriateframework,andafairerchoiceofmoment,inwhichtoencouragetheadherence
toglobalstandardsofjusticeinlocalpoliticalculture.Palestinianinterlocutorswereawareof
theirinternationalistcolleagues'politicalsensitivitiesandmadeef fortstokeep"difficult"
differencesoutoftheirinteractions.
Where"martyrdom"wasconcerned,however,earlieranalyticalpracticeshadshown
themselvessympathetictoitscreativeusesatalllevelsoflocalpractice,andwerenotaverse
tomakinga lsogoodanalyticaluseofit.Evenmildscepticssawnoharminlettingthenotion
beand"doitswork"sotospeak.Afterall,lookedatfromapoliticallyempatheticview,it
wasdoingnoharm;evennon -believerscouldappreciateitasausefulconceptu alplayon
dismalanddesperatematerialcircumstanceswhichhadtheeffectofsymbolicSelf -
redemptionandpsychologicalempowerment.Asignificantnumberofsocialandpolitical
scienceanalysesevenreiteratedthecelebratoryspiritinwhichthephenome nonwaslocally
6transacted.10Thatistosay,theyusedmartyrdomasa productive analyticbymeansofwhich
otherwiseinnocuous,ifnotcounter -indicativedatasetscouldbetransformedintoevidenceof
significant changes insocialandpoliticalpractic ewhichonehad hoped tofindortoachieve
byscholarlymeans,amongstothers. 11Inotherwords,theanalyticof"martyrdom"wasan
asset notonlyforthePalestiniannationalistprojectanditssubsidiaryagendas(e.g.,the
feministor"class"struggle) ,butalsoforvarious"internationalist"agendaswhichhave
worked"with"thePalestiniancausesincethe1970s.
Internationalistfeminismservesacaseinpoint.Feministanalyses 12could
manipulate"martyrdom"initsearlierguisetocontrivegreat er"agency"forPalestinian
women.13("Activewomen"inturnmadethenationalliberationmovement'spositive
influencevisible.)EventhePalestinianwomen'scommitteeassociations,whichwerehanding
politicalobserversaready -madecaseforPalestinian women's"transformed"statusasaresult
ofthepopularuprising,builtaround"women'scommittee"involvementastheircentre -piece
ofevidence,werereachingfor"martyrdom"asasupplementaryfieldofdatawithwhichto
engulf(actuallyandrepresentati onally) themasses ofruralandworking -classwomen active
politicalparticipants. 14OnemightwellaskhowPalestinianwomencometohaveasharein
the credit for"actsofmartyrdom,"inbothsocio -politicalandanalyticalestimations,when
themajority ofcelebratedmartyrsweremaleyouths.Onecouldsimplygatherupand
reiterateanalyticallypartsofdiverselocaldiscoursesandpracticeswhichhintedatakindof
"cross-subjective"enablementofmaleactivists(andnotonlythosewhobecamerecognise d
asmartyrs)bytheirmothers,sisters,andwives(seeJean -Klein1997,2000).Itwasby
applyingorextendingthepoliticallyactivelogic,notbysomealternativelogic,thatdiverse
subalterncategoriesacquiredinanalyticaltermsashareof"direct" or"connective"authorial
inputintothecourseofeventswhichwererecognisedasmakingadifference,animpactora
point.15
Idonotmeantosuggestthatexternalanalyseshadpreviouslybeenmoreinterestedin
asystematicinvestigationofwhatLato ur(1999)hascalled"actors'ownworld -building
abilities,"fortheirownsakeorrangeof"instrumentalities."Itjustsohappenedthatatthat
7time,fractionsof"localunderstanding"relatingtoactivismgenerally,andto"martyrdom"
particularly,had theobviousappearanceofausefulorinstrumentalanalyticfromthepointof
viewofthepoliticalprojects theanalysts werepursuing.Inpartthiswasbecausethe
practicalontologyofthephenomenonofthisnamewasnot(yet)morallyoffensiveinthe
"international"viewandglobal"orderofthings."Onthecontrary,Palestinianvictim -martyrs
occupiedamoralhigh -groundinbothlocal/colloquialunderstandingsandinempathetic
outsideanalyses.Butthereadyinstrumentalityalsohadsomethingtodowi ththefactthat
martyrdomhadalreadybeenrenderedtransactablein"worldlyterms"throughtheworkof
activistacademicandintellectualcircleslocally,which
otherwise spokemostlyinthe
languageoffamiliar,"global"analyticalconceptsandtheories (seeJean -Kleinn.d.[a]).The
agencyofthe"martyrs"themselves,thatis,theconceptualisationoftheirdeathsas acts,went
withoutsayingforall.
ClosedandForbiddenWorldsofUnderstanding
Tenyearsonwards,asPalestinianmartyrdomhasbecomesy nonymouswith
homicidalpoliticalsuicide,thedesired"co -responsibility"ofthemassesof"grassroots"
actorsandespeciallyofwomenhasturnedfromaculturalandanalyticalassetintoa
liability.16Themainanalyticalresponse,Iwouldmaintain,has beentosociologically
disconnect"actors"fromagencyandmoregenerallytomorallyabsolvethelocal/colloquial
level.Thismanifestsitselfinexplanatory"work"which actively brackets --onemighteven
say,obviates --theneedforethnographicexpansion andrespectiveanalytical"complication."
Maybeoutofpoliticalconsideration,orperhapsremainingtruetotheanalysts'ownpolitical
desire,seriousandempatheticeffortsto"explain"thephenomenonof"martyrdom"underthe
currentcircumstanceshave settledforarelativelysimpleandstableloopofmechanically
interlocking"factors"or"angles" --thepolitical,historical,psychological,sociological,and
thebiographic --whichconstitutetheuniquespecialismsofassortedacademicdisciplines
and/or theirmethodologies.Notethemissingelements:"culture"and"ethnography."Itisas
ifundercertainconditions,people'sactions --theirreadinesstoactinacertainway --become
soutterlyoverdeterminedbytheir"objectivehistoricalforces"thatanaly siscan(orisitthatit
8"hadbetter"?)dispensewith"actors'own"orwith"local"understandings --orwhatever
alternativetermanthropologistsnowadaysusetorefer(anti -)essentiallyto"culture"
(Erickson2002),asarelevantanalyticalcategory.Iti stellingthatittooknotimeatalland
littleextraeffort(notmuchfreshresearch)toassembleastrikinglyrounded,completeand
confidentpicture. Thereisnosense,inthisfieldofknowledgeproduction,ofashortageora
"failure"ofknowledge. 17Politicallyempatheticknowledgepracticeseemsself -assuredand
focusedonadifferentkindoffailure,elsewhere:thefailureof"own"availableknowledgeto
assertitselfinadrasticchangeoftheestablishedpoliticalorder.
Onecan almost speakin thesingular,butnotquite.However,itisnotmultifarious
theoreticalordiscipline -specific"perspectives"whichcausedebate.Thereisnoacademic
debate,18thatisoneofmypoints.Whatlookslikeoppositional"analytical"tendenciesare
"practicalexpressions"ofpoliticalopposition.InlatersectionsIexpandontheopposed
modesofexplanation;hereImerelywanttonametheminaccordancewithmyownheuristic
purposesandanalyticalfocus.Icalloneexplanatory"movement" hostile19andthes econd
"empathetic" or "responsible." Thequotationmarksaroundthequalifyingtermsforthe
second,whichisthemovementwithwhichIammainlyconcerned(becauseIconsideritthe
academicallymoreseriousone),signalmycontentionthatwhileconstitu entworksmightbe
successfullymanaging,still,toexercise political empathywiththePalestiniancauseasa
whole,itdoesnot andcannot alsoexercise analytical or aesthetic empathyintheBatesonian
sense20withtheactorsandtheprocessesatissue .
However,arenotthepoliticallyresponsibleanalyses,insoconsistentlyandmayIsay,
conspicuouslyby -passing"actors'ownunderstandings,"castingashadowofanalternative
wayofreckoningthevalueof"martyrdom"whichtheymustatleastpresum etobethereand
taketobedifficulttotransactinternationally,evenifitssourceandnatureisnotexplained?
The"shadow"ofan(untoward)formofreckoningvalueinregardtomilitancy,includingthe
recentsuicide -martyrdombombings,becomesvery noticeableintheinordinateamountof
attentiongiventorefutingthe"priorknowledge"andmoralendorsementofsuicidebombings
bythebombers'immediatefamilies.Onecouldsayitisabouttheonly"culturallyunique"
9featureaboutthisanalyticalind ustry.Itisasifitwere(still)knownorclaimed somewhere
thatthesesubjectsorrelationshipsformedapartofthe"networkofactantsandactors"(cf.
Law1999,Latour1999)responsibleforproducingactivists,martyrs,andsuicide -bombers.
Where?Wh oseknowledgeisthis?
Myaimisnottotakeawayfromtheexistingexplanation(s),nornecessarilytoadda
perspective.Iwanttoturn theexplanations ,mostespeciallyinthe"empathetic"strandwith
itsimplicitclaimsaboutthenatureof"correct"an thropologicalanalysisinrelationtohyper -
politicisedfields,asanobjectofethnographicandanalyticalinterestinitsownright.The
compulsionto actively --thatis,asanactofpoliticalactivism --obviatetherelevanceoflocal
resources(whilet heintenseanalyticalacrobaticsthatisperformedarounditpronouncesthem
active"networkcomponents")isonecuriousfeatureofthisexplanatory"movement."
Specifically,Imeantheobviationofthemilitants -cum-martyrs'"own"agency(cf.Mahmood
2001)aswellasthe"connective"investmentofimmediatefamilymembersinthemartyrdom
ofalovedone.
Thecommonanthropologicalimpulse,whenanoverlookedorexcludedperspective
becomeconceivable,hasbeento"retrieve"andinstateit.Iwanttocast ashadowofwhat
surprisingthingonemightfindifonefollowedthishabitualanalyticalmovement,bycross -
readingbetweenslippagesinthecurrent"explanations"ofmartyrdompracticesintheSecond
Intifada,andethnographicdatarelatingtoPalestinia nmilitantactivismwhichIcollected
duringtheFirstIntifada.Onewouldfindthattheobviationoffamilial,especiallyofmaternal
inputintothe"production"ofmilitantsubjects(includingmartyrs),whichmarksthe
politicallyempatheticanalytic,is inafashionrepeatedinlocalleveldiscoursesandtoan
extent(intermittentlywemightsay)bythekeyactors'.Thus,ifoneturnedtothe"actors"
withthehopeoffindinganentirelyalternativeperspectiveoranalyticalpurchase,onewould
bedisapp ointed.Butherethisisnotasignthatthesubjectsandtheanalystsharean
understandingofthepracticeasutterlymundane(cf.Riles,forthcoming)!Unexpectedly,a
newethnographicsubject,andadifferenthistoricalinflectionofculture,emerges:t heself -
exhibitingorself -documentaryself,movingthroughdailyinteractionswithaviewto,or
10
throughtheimaginaryof,anextendedtrialsituationinwhichtheselfiscontinually
deliveringevidenceagainsthostileexternalrepresentations;andindo ingso,disownsrealms
of"own"agency(inexchangeforotheranticipatedgains).
Regardlessoftheirpoliticalincorrectness,then,totheextentthathostile
representationsevidentlyinfluence,nottosay,compelnarrativepracticesallaround --andI
amsuggestingtheextentisconsiderable --theyareanalyticallyofsomerelevance.Letusthen
lookattheconcretecharges.AlreadyduringtheFirstIntifada(whennocentreofpolitical
authoritycouldbeidentifiedwhichmightbechargedsingle -handedly influencingPalestinian
youths"adversely"),therecirculatedallegationsintheIsraeliandtheinternationalpublic
spherethatPalestinian parents were"inciting"theirownchildrentomilitancy.Subsequently,
intheinterimperiodbetweenthetwoIntif adas,thechargechangedtoallegationsthatthe
PalestinianAuthority ,viastate -controlledschoolcurriculaandbroadcastingmedia,was
fanningtheflamesofhatredagainstIsraeland"inciting"Palestinianchildrentopolitical
violence.21Finally,inr eferencetotheSecondIntifada,itisthePAalongwiththeleadersof
influentialreligiousmovementswhoarecastintheroleof"politicalparents"andcharged
withcultivatingand"sending"suicide -martyrdombombers.ThecurrentIsraeliprime
minister,ArielSharon,thisyear(2002)reiteratedthechargeinapoignantformwhenhesaid,
relatedtosuicide/martyrdombombings(andindefenceofIsrael'sdisproportionatelyviolent
retaliatoryincursionsbackintothePalestinianterritories):"Theviolen cewillendwhen
Palestinian mothers stopteachingviolencetotheirchildren!"Analmostidenticalcharge
againstPalestinian motherswaslevelledbytheFirstLadyoftheU.S.,BarbaraBush,when
sheaskedinaspeechduringthesummerof2002,"CanIem pathisewitha[Palestinian]
motherwho sendsherchildren outtoblowthemselvesupandkillothercivilians?No!"
(citedinAlsous2002,emphasisadded.) 22 --Inallthisithasgoneunnoticedhowunusuala
stateitwouldindeedbeifmothers,andnotfat hers(Delaney1997) or State -fathers
(Borneman2003),weretherightfulownersofchildrenandtheirsacrificialacts.
11
Theimpactofsuchargumentsintheinternationalarenahasnotbeenlostonordinary
Palestinianparents,includingmothers.Thequesti onis,howdotheypositionthemselvesin
relationtothehostile"framing"oftheirchildren's'andtheirown"agency"?
DoubleStandards?
time: secondintifada; typeof action: asuicide -martyrdombombing; narrativemodality :
openencouragement&claims ofco -ownership
'"Wedonotregretwhathappened.Everywomanshouldencouragehersontodothesame."
ThisstatementwasgivenbythemotherofIzzadinal -Masri,the23 -year-old
Palestiniansuicide -bomberwhoon9August2001blewhimselfupinaWes tJerusalem
pizzeriabydetonatingthepackofexplosiveshehadcarriedinhisguitarcase,killing
nineteenJewishIsraelis.ThewomanwasrespondingtoITVNewscorrespondentGabiRado,
whohadpressedtheparentstocommentontheirson's"martyrdom." 23 (Thewomen'sown
wordswereburiedunderneaththeEnglishvoice -over,soonecouldnotmakeoutwhichword
shehadusedtourgematernal"encouragement.")MostBritishviewersverylikelyexpected
expressionsofimmensegrieffromthewoman,maybeacond emnationofherson'saction,
andwouldhavefoundthereplyshocking.Notonlywassherefusingtocondemntheact,she
wassuggestingshehadactivelyencouragedhersonandinthiswayhadhadahandinthe
deed(andhisdeath).Shemadeitsoundlikes hehad given,notlostason.Inhernewstatus
asMotherofagloriousMartyr,moreover,shewascallingonothermotherstodothesame.
Imyselffeltjoltedbythewoman'sstatement,butnotfor whatitdisclosed.Ihad
becomeawareofthiskindofpo sture,andofthekindofcross -subjectiveagencyit
insinuated,inmyobservationsofprocessesconcerningtheFirstIntifada. 24Myownsurprise
was that aPalestinianmotherwasconcedingmaternal"connectivity"soopenlyand
unapologetically.Itseemed acuriousmomentintimetosuspendorreversetheself -
presentationpracticeswhichhadstruckmeduringtheFirstIntifada,whichIwanttorecallin
greaterdetail.EventhoughPalestinianmilitancydidnotyetimplytheperpetrationof
12
violence,andM othersofMartyrswerecelebratedinlocalpoliticalculture and inpolitically
sympatheticorsymbioticacademicanalyses;women'spresentationsofthe/irmaternal
contributiontothesocial"encouragement"ofareadinessformilitantactioninPalestinia n
youths(thesocialcategoryattheforefrontofstreetclashes)werecharacterisedbymuch
socialreserve,prescience,andindeed,semanticcontradiction.Asitturnedout,thewoman's
expressionin2001ofhermoralsupportforherson'ssuicide -martyrdommissioninfrontof
foreignmediacamerasdidnotsignalareversalofthistrend.Itrarelypresenteditselfagain,
sodirectly,inthecoverageofthespateofsuicide/martyrdombombingswhichfollowed;a
slippage,then,onsomeone'spart.
Onewould havethoughtthattheposition(s)andsetsofconnectionsmadebymothers,
fathers,siblings --atthelevelofeverydayrelationships,moregenerally,andasexpressednot
necessarilyinfrontofcamerasbutinformallyand"subversively,"inthecourseofe veryday
life--wouldatleastarousetheinterestofanthropologists.(AndIamnotsuggestingthatone
wouldfindnecessarilyaunanimousresoundingofthepositionexpressedbythisone
mother.)Butwhileanthropologistshavecontributedtothesurgingin dustryofprofessional
andacademicexplanationwhichhasdevelopedaroundthephenomenonofPalestinian
suicide/martyrdombombings,theyhavenotcommentedinthetermsoftheirowndiscipline's
uniqueanalyticalconcerns,concepts,ormethods.Thescenar iowhichwasbrieflyflashed
beforeBritishnewsviewers,inanyevent,hasnotbeengivenaseriousandempathetic
hearing.Inthediscourseswhichgiveita"presence,"itisintegratedintoacontextof
ethnographicallyunfounded(andinthissense arbitrary)hostilechargesagainstPalestinians
andtheirsenseofsocialmorality,andbecomesoverdetermining.Alternatively,inthe
discourseswhicharecommittedtoassistingPalestiniansintheirnationalself -emancipation,
thetruth -valueofsuch"connec tions,"whichcirculateasadefamatoryallegation, needstobe
vehementlydenied;andethnographicqualificationisbesidesthepoint.Eitherway,then,the
possibilityfeaturesatthemomentonly"inthenegative."Thefollowingphotograph --initially
it waspartofaphotoessaypublishedin TheWashingtonTimes ,thenitwascirculated
electronicallyvia TheDigitalFilmmaker ,25andfromtherewasexcerptedanddistributed
13
throughvariousinformalnetworks(fromwhereitcamemyway) --givesacompelling
demonstrationofthehostilepolitical -analyticalpositionanditsuseofthetropeofmaternal
"collusion,"andofadifficultethnographicsubject:
[InsertPHOTO/ImageofWeb -Page]
Thefollowingmessageaccompaniedand"framed"theelectroniccircularof thesnapshot:
"CananyoneimagineaJewishmotherencouraginghersontoexplodehimselflikethis
lovingOmMohammad?"
Inowwanttoswitchtoadifferentethnographictimeframe,andtoshowthe"shifting
presentationpractices"whichIencountereddur ingtheFirstIntifada.Ithentakethecreative
libertyoftreatingthesematerials,pertainingtoadifferenttimeandtolessperniciousforms
ofmilitancy,asaclose -enoughethnographicbasisforpostulatingthatactorsintheirown
(self)knowledgepr acticesmightbe intermittently repeatingtheobviationof"actors'own
knowledgepractices"whichweseeexercisedinpoliticallycommitted analytical activity
relatedtoPalestiniansuicide/martyrdomoperations.Inthefinalsection,Iconsiderwhat
evidenceofaradicallydifferentbutrigorouslyobviatedformofrelatingtothe
suicide/martyrdommissionsisrecordedbetweenthelinesofanalysesthatstrivetodisown
themartyrsandtheirimmediaterelativesof"ownagency."Undoubtedly,itwouldbe
irreconcilablewithhegemonic"global"sensitivities.Doesthatruleoutaplaceforitin
ethnography?
time:firstintifada(1990); typeofaction :militantactivism; narrativemodality:  shifting
(discursivedenouncement&encouragementinpractice)
Thiss ectionaimstoshowhowPalestinianmothersintheirinteractionswitheachother
sharedanunderstandingoftheirownanimatoryinfluence,and"co -ownership,"withregard
tothe courage whichtheirmaleyouthsweredisplayingbyparticipatinginmilitant street
confrontations.Thisinfluence(viewedthroughtheopticofproudmothers)centeredontheir
elicitationofcouragefromtheirsons(andformdaughtersinmanycases)duringeveryday
14
childsocialisationpractice.Studyingthesepractices,itappears thatmothersfirstofallled
theirchildrentobe"irritated"bytheprevailingsituationofpoliticaldomination.Fromthere
theyledthemto fear orrather,carefullycalculateconfrontationwiththeadversary;aswell
astoover -rideor masterfear f ortheirownlife(this -worldlyexistence)intheactivedefence
ofagreaterpurposeorcause( qadiyat).Thecourageandsacrificialspiritwhichwomen
displayedintheirnurturingpracticessetanexamplewhichbothalready foreshadowed the
nurturedsubj ect'sidealfuturecharacterandcompelledorobligedhisactualisationofit.
Palestinianmotherswereneversuggesting,noramI,thattheywere single-handedly
responsibleforthecouragedisplayedinthecurrentsituation,orforandtheformitsdispl ay
took.Theirpracticalpresentationsoftheirowninputportrayeditas workingtogetherwith
theanimatoryforceoftheSituation, il-wadec, aconcept whichsummedupthevarious
"historicalforces"which,aswewillsee,the"empathetic"explanationis takingintoaccount.
Thiswayofsituatingtheirinputmeantthatintheirintermittent obviation ofittheywerenot
somuchshiftingtoadifferentregimeof"truth"asshiftingrepresentationbymomentarily
foregroundingotheranimatoryinfluences.
Thispresentationalalternation,betweendenyingandowninguptoownresponsibility,
betweenbackgroundingandforegroundingmaternalinfluence(whichItakeastestimonyof
howwidespreadtheunderstandingwasthatthePalestinianmovementdependedon
internationalgood -willandsupportandwhatinternationalsensitivitieswere),cutacross
differencesofclassanddifferentlevelsofformal(academicorpolitical)education.
Moreover,theself -consciousdenialswerenotrareorminorrituals,eventhou ghtheywere
largelyaimedataninternationalaudience.Quitesimply,the"international"wasnotremote
enough.Varioussocialandprofessionalcategoriesof"international"observersandresidents
withavarietyofinterestswere,andremain,asignific antpresence -cum-institutioninthis
field(Jean -Klein2002).Iffornootherreason,theself -disclaimingdiscoursehadbecomea
ratherpermanentadjunctofdailyself -presentationpractices.
Myfirstethnographiccaseisaconversationalexchangedurin ganEnglishclassI
taughtin1990toadozengirlsandwomenwhoweremembersandfriendsofoneofthefour
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progressivewomen'scommitteeassociationswhichwereactiveatthetime.Wealways
openedtheconversationalpracticewitha"Show&Tell --News oftheWeek"session.One
day,astudentbroughttoclassanarticlefromalocalpaper.(Radawasinherlate20s,came
fromanurbanandprofessionalfamily,hadauniversitydegreeandwasmarriedtoa
professional;shealsobelongedtothehigherranki ngcadreofherwomen'scommittee
organisation.)ThearticlereportedthattheIsraelipaperswerecondemningPalestinian
parents,especiallymothers,as inhumane becausetheywere sacrificingtheirownchildren,
ordering themtothrowstonesatIsraeliso ldiersandsettlersandinthiswaygetting
themselvesshot.TheHebrewpapers,thewomenandgirlseducatedme,wereinthisway
questioningPalestinians'humanity:"Whatkindofhumanbeingsarecapableofsuchathing
[sacrificingtheirownchildren]?" thewriterwasquotedtohaveasked,rhetorically.The
wholeclassshoweditselfoutragedattheaccusation.InmakingPalestinianslooklike
animals,theclassexplained,IsraelwasunderminingthelegitimacyofthePalestiniandemand
foranindependents tate.Palestinianmotherslovedtheirchildrenlikeanyothermotherand
were not doingsuchathing,theyprotested.
Severalturnsfurtheralongintheconversation,however,whenitseemedthatthe
concernwithhostilerepresentationshadmomentarilyr ecededintothebackground,thesame
womanwhohadbroughtthearticletoclassfeltpromptedtorecountthefollowingincidentin
whichsheandherthree -year-oldsonhadrecentlybeeninvolved.Thewomenandgirlshad
justdonetheroundsoftellingwhic hheroicfeatsbyPalestinianyouthsand"strikeforces"
theyhadwitnessedorheardofduringthepastweek(somethingwhichwasacommonritual
orroutineineverydaygatheringstoo).
Iwaswalkingwithmy3 -year-oldson.Aswewalkedwepassed[anIsra eli]jeepwhichwasparkedjust
outside[a]supermarket.Whenwepassed,mysonthrewalittlestoneatit;justa little stone--hehasseen
otherboysdoittoo.[I.e.,"ItwasnotwhoItaughthimtodothat."]Justthenoneofthesoldierswascoming
outoftheshop,andhesawmyson.Hethencameupandofferedmysonabiscuit.Itoldmysonnottotake
thebiscuit,becausethemangivingitwasanIsraelisoldier."Whydon'tyouletthechildhaveabiscuit?"
thesoldieraskedme.Isaid,"Ourchildr enmustlearnyoung."Thesoldiercalledmea"crazywoman"!
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[NotethattheadultanalogueofsomeoneacceptinggiftsfromIsraelisoldierswouldhavebeena
collaborator.]
ForsometimeafterwardsmysonstillthoughtthatIsraelisoldierswere"sweet."T henoneday,hewas
lookingdownthebalconyofourflatandhesawIsraelisoldierspatrollingthestreet.Hemadethissign[she
indicatedtheboyhadmadetheV -signwithhisfingers]andshouteddown,"PLO!Israel,no!"Hehasseen
otherkidsdothis. Onesoldierheardhimandspunaround,pointinghisgunatmyson.Hewasgoingto
shoot,Ithink,butjustthenanotherranuptohimandpushedhisarmdown."Well,becarefulinthefuture!"
thefirstsoldiercalledtomyson."Yousee!?WhatdidItell you?Israelisoldiersare notsweet!"Isaidto
him.NowwhenmysonseesanIsraelisoldier,hestillonly whispers "PLO!Israel,no!"Hehaslearnttobe
careful.Andyesterdayhesaidtome," Yamma,theJewish[soldiers]are not sweet!"afterwepassed a
soldier. --Yousee,thechildhaslearnt.
Itwasotherclassmembers'receptionoftheircolleague'stalewhichledmetorecognisethat
thewomanmighthavejust"shown"herhandinelicitingthenewandwelcomedispositions
fromherson --resentingthe occupiersbutbeingcareful(notheadless)intheexpressionof
resentment--whileworking with"thecircumstances"thathadpresentedthemselves.Therest
ofthegirlsandwomenclappedandcheered,themother andtheboy.Theperformanceofthe
taleand itsreceptionthensuggestedthatdespiteeverything,womenalsolikedtothinkthey
wereplayinganimportantpartintheirsons'politicalmobilisation,andtookcreativepridein
theircontributiontoit.(Butletusrememberthatatthetime,"militan cy"stillarticulated
productivelyorpositivelywiththe"value -finding"[seeBateson1987]interestsofthe
internationalsolidaritymovement.)
Thesocialrecognitionwhichhadbeentransactedinaverysubtlemannerduringthis
exchangehadbeenbroug hthometomemoreforcefullyinadifferentcontext,whilst
observingmyfriendNuha'sdealingswithhersons.Nuha,32,wasmarriedtoacar -mechanic
(sheherselfwasnotgainfullyemployed),andhadfoursonsagedone,nine,elevenand
fourteen.Thefa milylivedinel -Bireh,nearthehouseofNuha'sparents,andIwasregularly
spendingtimeatbothhomes.Intheinitialphaseofourfriendship,IoftenaskedNuhaifshe
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wasnotworriedthatheroldersonswerespendingsomuchtimeoutsidethehousewi thout,it
hadseemedtome,herknowingwheretheywere."Theyknowhowtotakecareof
themselves,"shewouldappeaseme.Thenoneday,whenIaskedagain,sheelaborated.Her
facelitupwithmischievousexcitementasshereported:"Yesterdayafternoon, theoldertwo
managedto[hit]someJewishsoldierswithstones!Justoutsidehere[shepointeddownatthe
streetbelowherbalcony].Andtheygotaway!"Sheworeabroadsmile,seemingproudof
theirescapade(theyhadoutwittedthemuchstrongeropponen ts)andteasingmewithher
pride.Assumingagraverfaceexpressionandtoneofvoice,shecontinued:"Lastweek,
Hamadahere[withherheadshegesturedinthedirectionofhernine -yearoldwhowasat
homethatafternoon,watchingTVinthelivingroom] ,threwstonesatsomesoldiers;hewas
notsolucky.Hedidn'tgetawayontime,andoneofthesoldiersgrabbedholdofhimand
slappedhimacrossthefaceseveraltimes.Maybehewaslucky,becausetheythenlethimgo.
Hecamehomeshaking,andIsaid tohim,"Youhavetotakecare![ Deerbalak !]"She
paused,andforamomentIthoughtshemighttellmethatshehadtoldtheboyoffforhis
involvement,asIoccasionallyheardwomentelleachothertheyweredoing.(Ineveractually
sawamothertellhe rson[s]off,althoughmothersmighttelltheirsonsthatthey"fearedfor
them"orrelatedreamstheyallegedtohavehadofsomethingspecifichappeningtothem --an
arrest,abetrayal,aninjury --whichboystookonboardasasignthattheyneededtobe extra
cautiousandcircumspectforawhile).Instead,Nuhawentontoreportthatshehadgivenher
son concernedencouragement ,"Youhavetogetquicker!Learnfromyourbrothers!"She
studiedmecloselyassherelatedthisconversationwithhim,asif sheexpectedmetolaunch
anobjection.
Afewweekslater,weweresittinginthekitchenwhereNuhawaspreparingfoodfor
herone -yearold.Theboywassittinginhishigh -chair,entertaininghimselfwithplastictoys
whichhekeptthrowingagainstthe refrigeratorwhilstwechatted.Nuhanowwentacrossto
thelittleboy,collectedhistoysfromthefloor,andhandedthembacktohimtogetherwith
playfullyfierceverbalencouragement," Throw them, throw themattheJews.HittheJews!
[Idrabal -Yahud!]"26Whenshesawthevigourwithwhichtheboyobligedhershelaughed.
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"Eventhisoneherealreadythrowslittlestones!"shethenremarked,boastfullyalmost."He
does!"sheinsisted,whenshesawmyincredulouslook(theboycouldnotyetwalk)."Last
weekhethrewlittlepebblesatasoldier,fromhispush -chair!Thesoldierscolded me forit,
telling me tocontrolhim! Asifone could stopthem! 'Insayingthisshehadjustissueda
denialofherown(oranythirdparty's)input;eventhoughIhadalre adybeenletinonwaysin
whichshewasactivelynurturingamilitantdispositioninhersons.Butevenasshesaidthis,
Nuhapickedupthethrowntoysandhandedthembacktothelittleboy,continuingher
instruction,"Yalla,takeanotherstoneandhi tthatsoldier!"
ThewomaninmyEnglishclasshadomittedtosaythatshe,alongsideheroldersons
andtheirpeers,hadtaughthertoddlertomaketheV -shape,torecitethesloganwhenhesaw
Israelisoldiers,andultimatelytodistrustandfearthem. Itispossible,evenlikely,thatinthe
companywehadbeeninthiswentwithoutsaying.Butwhatisonetomakeoftheexplicit
(self-)denouncement?Itsuggeststhatmanyordinarywomenactedevenintheireveryday
roundsonanunderstandingthatthere wasnorecognition,certainlynohonour,attachedto
thisformoffemaleaccomplishmentintheinternationalarena).Insuggestingasenseofco -
ownershipandprideIam not denyingthatwomen(liketheyouths)alsoharbouredfeelings
ofapprehension,anx ietyandfearfortheirchildren'sphysicalsafety(whichthey also
expressed);or,thattheyexperiencedpainwhentheirsonsanddaughterswereinjuredor
killed(whichwasthenverydramaticallyandpubliclydisplayed).They caredfortheir
children;bu ten -couragement--thenurtureofcourageinanother --wasoneformofcaringfor
thatperson.
AsmallincidentwhichIobservedin1990inacraftco -operativeshoprunbyoneof
theprogressivewomen'scommitteeassociationshelpstoethnographicallyret rieveanexplicit
expressionofthiscreativepride.Itisperhapsironicthatitwasagroupoffouryoung
Europeanstudents --thesortofinterlocutorwhichusuallyelicitedthedenouncement --whoin
thiscaseelicitedanexplicitassertionofitfromthe educatedattendantofthecraft -shop.( Ipso
factotheepisodeshowsthatinternationalistfeministobservedrecoiled,eventhen,from
formsof"women'sparticipation"whichimpliedtheirownconsignmentoftheir"life -giving"
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skillstoasacrificialmartia leconomy.)Thegroupwaslookingaroundtheshopaspartof
their"tourofPalestinianwomen'scommittees" 27whenatwelve -inchtallplasticstatue
caughttheirattention.Itdepictedawombwhichhousedamaturefoetuswhich,itssex
indeterminate,held aPalestinianflaginthelefthandandastoneclenchedtightlyinthefist
ofitsrighthand.Inshort,itwasashockinglyliteralvisualrenditionofthe batenaskeriy or
"militarywomb"motifwhichonecouldalsohearverballyexhortedbothinpolitic alrhetoric
andamongwomenthemselvesinthemidstreamoftheirdailyinteractions.TheEuropean
studentswerevisiblyrepulsedbytheobject,andcalledovertheshop -assistanttoaskherwhy
thewomeninvolvedintheco -operativeschememightbecraftin gsuchathing.Haditbeen
theirownidea,orwasitcraftedaftersomeoneelse's?Whowouldbuyit?Theshop -assistant
(wholatersaidshehadbeenaskedthisquestionbefore)explainedpolitelythat,yes,the
womenhadthemselveshadtheideaforthisd esign,andthattheobjectshowedthat
PalestinianwomenwereproudtobemothersofChildrenoftheIntifada,ChildrenofStones.
Thevisitorsexchangedmeaningfulglancesbutmadenofurthercommentsuntiltheywere
outthedoor,whenallusionsto"false consciousness"werefaintlyaudibleinside.Evenin
thosetimes,itwasrareforPalestinianinterlocutorslikethisshop -assistant,whowas
educatedandknowledgeableaboutinternationalsolidarityvisitors'sensitivities,torefuseto
"correct"ordisow nthecolloquialunderstandingaccordingly.Butletustakenoticeofthe
Europeanobservers:inasenseitdidnotmatterthatthewomanhadconfirmedthatthe
womencraftproducersweretheartisticcreatorsofthereliefandthecreativeauthorsofthe
processdepictedbythispoliticalart -object.Evenifthemakersofthestatueshadbeenthere
themselves,andhadtheytestifiedtotheirownauthorialauthority:theobserverswouldvery
likelyhavepersistedintheirownunderstandingthatthesewomen werebeingmanipulated
and"instrumentalised"inapoliticalschemeoflargelymaledesignandpatriarchalinterest.
Suchistheglobalising,homogenisingeffectofanalyticformssuchas,forexample,"false
consciousness."
time:earlymonthsoftheSeco ndIntifada; typeofaction :youngstersattheforefrontof
militantstreetconfrontations; narrativemodality: denialofmilitants'own&parental
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agency(Palestinian"NGO" cum "civilsociety"leadersventriloquiseforPalestinian
"grassroots")
Anarticl epublishedbythe MediaMonitorNetwork 28duringthesecondhalfofthefirst
yearoftheSecondIntifada --justbeforetheworldsawanupsurgeinsuicide/martyrdom
bombings--suggeststhattheunreservedpublicadmissionbythemotherofIzzadinMasriof
her(self -understood)maternalen -couragement,hadcaughtarareattitudeoncamera.Inthe
openingsection,sub -titled"TheLossofaChild,"thereportread(allemphasesareadded):
Someone drapedaflag aroundMohammadAbuRahmanMahfuz'smotherasshe waitedinsilence forthe
bodyofher15 -year-oldsontobebroughthomeforafinalgood -byebeforeproceedingtothegravesite.
Deepinsorrowofmourning,shebarelyseemedtonotice [thehonour]...ShotbyIsraelisoldiersduringa
rock-throwingdemon strationintheirrefugeecamp,hersonwouldreceiveamartyr'sfuneral. Allshecould
feel,however, wastheeternalemptinessthatlosingachildbrings.[I.e.,notjoyorpride,whichthelocaland
idealviewattributesto,andsomeanalyseswouldsay, demandsfromthemotherofamartyr].
[...] Familiesfacethedualpressuresoftryingtokeeptheirchildrensafewhilesupportingthenational
struggle."Thepressureis greatestonwomen ,"saidAitemadMuhannaoftheGazaWomen'sEmpowerment
Project. "Ofcourseweallknowthat'theoretically'wechangeoursituationthrough'nationalstruggle,' butin
realityweareafraidforourchildrentoparticipateintheclashes ."[...]
IsraeliallegationsthatPalestinianparentspushtheirchildrentowardma rtyrdombyencouragingthemto
throwstonesatthearmyparticularlyhaveangeredMuhanna."Therearemanythingspushingthese
childrenintomartyrdom,"shesaid,"buttheideathatanymotherwouldriskherchild'slifeisabsurd.Ipush
mychildrentog etaneducation,toraisetheirawarenessofPalestinianhistory --thisisourtoolofstruggle
andthewaytogainindependence."
AccordingtoMuhanna,manyoftheyoungmartyrscomefrompoorerfamilieswhose circumstancesmakeit
difficultforparentsto keepchildrensafelyathome. Shecitedtheexampleofarefugeefamilywith8
children,whosefatherworksalldayandwhose motheristoobusywiththesmallestchildrentokeepaclose
eyeontheolderboys ,whogotothrowstonesafterschool.[...But ]Muhannamadeitclearthattheriskscut
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acrosssocio -economicsegments...Awell -educatedandrelativelywell -offfriend[ofhers]...was unableto
preventhersonfromtakingpart intheclashesafteraclosefriendofhiswasinjured.[...]"I wouldne vertell
mysontogo,buthesayshewantstodosomething" [Muhannasays]... "Icantellmychildrennottogo
throwstones,butthechildrenwillmaketheirowndecisions."
Underthesection -heading"TraumatizedChildren,"thereportcontinued,
...RawiaaHamam,apsychologist -socialworkerattheGazaCommunityMentalHealthProject,readfrom
theessayofa14 -year-oldboy:"InthefirstintifadaIwasfive.IrememberwhentheIsraelisoldierscame
intoourhouseandlinedupmyfatherandbrothers.The yhitmyfatherandIdon'tforgetthat.NowIwantto
revengemyfather'sdignity. Myfatherlocksthedoorbecausehedoesn'twantmetothrowstones,butI
climboutthewindow.' "[Hamamsays,] "Some[boys]actuallysaytheywanttobemartyrs...whileo thersare
afraid.' [...]Oneboytookhis religious brothersasrolemodels... "Iwanttobeamartyrlikemybrothers."
Anotherboywenttothrowstoneseventhoughhewasafraid.WhenHamam[thesocialworker]askedhim
whyhewent,heexplainedthat he waspickingoliveswithhisfamilywhentheotherboysaskedhimtocome
andthrowstones.Atfirsthetoldthemno,butwhentheystartedcallinghimacowardhefeltobligedto
participate.
ThestatementshowsPalestinianprofessionalsactiveinthet ransferofresponsibility
fornurturingamilitantdispositiontothepointofareadinessformartyrdom(itstillmeant
onlydeathsresultingfrominvolvementstreetactions),awayfromtheparentsandfromthe
injuredorkilledboysthemselvesandtoward sawebofdirectandindirect structural
"influences"whichoriginate,inthefinalanalysis,intheoccupationandtheoccupiers'
persistentandviolentrepressionofPalestiniannationalaspirations.
Lessthanayearlater,aconcernedobserver(Rev .SandraOlewine,UnitedMethodist
Liaison,Jerusalem)stillfounditnecessarytodefendPalestinianmothersagainstthe
categoricalattribution,inhostilecounter -nationalnarratives,ofanexcessof"agency"to
them--nowwithrespecttothephenomenon ofsuicide/martyrbombers:"Oneofthemost
painfulexpressionsof...."inhumanity"hasbeenthevariouswaysinwhichPalestinian
mothershavebeenportrayedassomehowlessthanothermothersaroundtheworld,asif
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somedifferentbloodflowsthroughthe irveins."Rev.Olevinewasreferringtodamning
commentsmadebyMrs.BarbaraBush. 29
time:secondintifada; typeofaction: suicidebombings; narrativemodality :neo -liberal&
right-wingventriloquismof"thelocal"
ThereasonIcitedtheanalysisbya politically"progressive"Palestinianprofessionaland
CivilSocietyactivistatsuchlengthisthatitdocumentstheU -turninthepoliticaland
analyticalreceptionof"martyrdom"justbeforeitspracticalmeaningshiftedfromPalestinian
youngstersstan dingupagainstatechnologicallysuperiormilitarymachinerywithoutletting
fearofinjury,arrest,ordeathdeterthem, 30toyoungpeoplevolunteering"inthehundreds"
toserveoract --theappropriateverbisoneofthedebatedissues --asunstoppableh uman
bombsagainstIsraeliciviliantargets. 31Assuchitforeshadowstheanalyticaldispositions
whichhavebecomethehallmarkof"empathetic"explanationsofsuicide/martyrdom
bombingsin"international"analyses.Thefirstisthedetermineddisconnecti onoffamilial
relationsandevenofthe"martyrs"themselves --theirhonorarytitleandstatusnowsuspended
in quotationmarks --from"agency."Thesecond,andcomplementingthefirst,istheretreat
toa mechanical explanation,ofactor -reaction.Inthi ssectionIwanttoelaborateonthe
termsofbothofthepolemicallyopposedanalyticalpositions,thehostileorcynicalandthe
"empathetic."Thepromulgationofamechanicalmodelofaction -precipitationisan
unexpectedcommonalitybetweenthem(also sharedbyarecentlymooted"third"position). 32
Theirmaindifference,analytically,liesinthespecific mechanismstheycentrallyimplicate.
Nonehastheanalyticalinterestviz.couragetoacknowledgeactors'courageasan
ethnographicallyandanalytic allyrelevantfact.
ThereasonIamcallingtheoppositeofthe"empathetic"explanation cynicalisthatthis
modalityischaracteristicallydismissiveoftheidea,whichtothestressisasignatureofthe
"empathetic"arguments,thattheuniquehistor icalandpoliticalcircumstances --theprotracted
andapparentlyunshakeablemilitaryoccupationbyIsrael --havebeenasignificantinfluence
inthe"production"ofsuicide/martyrbombers.Instead,theseanalysesholdmanipulative
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politicalleadershipaccou ntable.Onemightsay,theyfavoura managerial and
Machiavellian approach(cf.Law1999)wherein"actors"arereducedtomoreorless
ingeniouslybrainwashed(materiallybribedaswellasideologically -spirituallymanipulated,
aswewillsee)robotic"su bjects"whofollowtheimplicitsuggestionsifnotexplicit
directivesfromirresponsibleor"insane"politicaland/orreligiousleaders.Awell -known
statementbycurrentUSpresidentGeorgeBushisapoignantexampleofthisbrandof
politicallyinstrume ntalandmechanicalformofanalyticalreasoning.Inwhatseemedan
historicspeechheraldingthehyper -power'sinterventionintheregion'sconflictwitha
demandforrestraintfrom bothsides,alsoIsrael,he ordered thePalestinianAuthorityandits
chairman,Mr.Arafat(italicemphasesadded): 33
Stopincitingviolence byglorifyingterrorinstate -ownedmedia,or tellingsuicide
bomberstheyaremartyrs.They'renotmartyrs.They'remurderers.
Similarly,thisU.S."expertonterrorism"appliedamanage rialmodelwhenhedeclared: 34
Onceuponatime,inthefirstyearsimmediatelyfollowing[the]firstbombingin1993,it
wasachallenge[for fieldleadersforHamas] torecruitsuicidebombers [...They]hadto
cajole--somemightsay brainwash--youngmen intobelievingthattherewardsof
paradiseoutweighedtheprospectsoflifeonearth .Butwiththebreakdownofthepeace
processinmid -2000andthestartofthelatestintifadehthatSeptember,themartyr
wannabeesstartedcomingtoHamas --and theydid n'trequirepersuading .
Basedonthisexcerptalone,onemightthinktheexpertrecognisedthemobilisingforceof
historicalprocesses --thebreakdownofpeacein2000.Butwhenhesaidthe"martyr
wannabees"nolongerrequiredpersuasionfromHamaslead ers,hemeantbecause"theTV
[startedtodo]thatworkforthem;"andnotbecausePalestinianTVstationswereshowing
IsraeliforcesinflictingviolenceonthePalestinianpopulation,whichaneo -liberalanalysis
mightstress;becauseofincitementtovi olencebyPAleadershipwhichTVprogrammes(just
asthePAwassaidtoinciteschoolchildrenviaitsstandardtext -books).
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Accordingtoreifiedunderstandingsinsocialanalysisaboutwhichanalyticalconcepts
lendthemselvestopoliticalmisuse(andwh ichnot),itissurprisingthatthestresson culture
isactuallyweakinthepoliticallyhostilemodality.Thereactiverebuttalsby"empathetic"
counter-analysesoftenfalselyattributea"culturalist"emphasis,orfalselyattributean"old"
understandingofculturetowhatinvocationsofculturedoappear(asanessential"given").
Maybethisisbecauseitistheonlycritiqueof"culture,"ortheonlypoliticalcritique,we
haveatourdisposal?Certainisthatanthropologistshavegrownaccustomedto recitingit
mechanically,andareatalosswhenitdoesnotapply. 35Considerthefollowingexchange
betweenaproponentofthehostileandoneofthe"empathic"analyticalmodality,following
the"Passovermassacre"inaNatanyahotel(Ajami2002).Under thesub -heading Cultureof
Incitement:,theformerwrote(theaddedemphasisismine):
ThemanofTulkarm[thebomber]didnotdescendfromthesky:Hewalkedstraightoutofthecultureof
incitementletlooseontheland,amenacehoveringoverIsrael, agreatPalestinianandArabrefusaltolet
thatcountrybe,tocedeitaplaceamongthenations.Hepartookofthecultureallaroundhim --thegleethat
greetsthosebrutaldeedsofterror,thecultthatrisesaroundthemartyrsandtheirfamilies.
Umm-al-shahid(themotherofthemartyr),hismotherwillhenceforthbeknown.Abual -shahidshallbethe
appellationofhisfather.Honestmenandwomenwillproclaimhimandtakehimastheirown,moresly
typeswillequivocatebutthensaythatthegoodboy hadbeenledthere,allthewaytoNatanya,bythe
Israelioccupation...
TheleadersofthePalestinianAuthority,mostnotablyYasserArafat,thefigureatthecentreofthiscruel
whirlwind, wouldissueatepidcondemnationandthenlettheworldknowth at"armedstruggle"andthe
shahids,themartyrs,arewritinggloriouschaptersintheannalsofthehistoryofthatnationalmovement....
[...] Byomissionandcommission,MrArafatfeedsthiscultofterror,thisaffliction ...
Theerebuttalbyaprofess ed"anthropologistlivinginBeirut"(Scheid -Idriss2002)read:
[Theauthor's]willfulness[ sic.] toascribeallpoliticalactionstoculture isirresponsible.In wavingthe
languageofculturaldescription, youblatantlyignoretwoconceptsallcontempora ryanthropology
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necessarilyincludes:historyandtransnationalinteraction. 36Wearelongpastthedaysofanalyzing"culture
gardens."Youcannotspeakof"acultureofincitement"withoutdiscussingtheneighbouringculturesof
incitement,suchastheu ltra-fascist,Jewish -exclusivistsectionsoftheIsraelipopulace.Norcanyoupresent
currentlyextant"ideologies"commontoagroupofpeoplewithoutlookingattheeventsthatcultivated
theseideologies....Ifinditshameful[fortheauthor]touse[h is]academicpositiontofurtherwhatamountto
propagandisticwritings
Surely,itisaManagerial -Machiavellianapproachwhichweseetheproponentofthe
hostilepositionwave,oratleastthatisthemeta -framework,withvariousother,not
necessarilycompatiblesocialsciencemodelsbeingthrowninforgoodmeasuretoaccount
for"subsidiary"connectionswhichthemeta -framedoesnotaccountfor.Thus,theseductive
powerofpoliticalleadershipanditsrhetoric,viz.thesusceptibilityofthe"masses "to
politicalmanipulation,isexplainedbyappealtoacombinationoftangiblematerial,socio -
economicincentivesandideologicallymanufacturedexpectationsof(intangible)spiritual
rewardsinthenextworldandlife . Forexample,mostanalysesmentio n"financialbonus
incentives,"bywhichtheymeanthesystemof dawa (anetworkofmosques,schools,
orphanages,clinics,youthclubs,athleticteamsandlibraries)whichthereligiousmovement
Hamashasfunded,andthe"hardshipsupportservices"ofwhic hhavecometoincludein
recentyearspaymentoflifetimepensions($300 -$600U.S.amonth)tothefamiliesofits
suicide-bombersandofthehealthcareandeducationcostsofabomber'schildren(ifthere
areany). 37Asonejournalistnoted,cynicallye nough(anddemonstratingtheuseofa
confusingblendofanalyticalmetaphors):
Thejobofbombercomeswithestablishedcashbonusesandhealthbenefitsforthesurvivingfamily.How
elsecouldthePalestinianboyorgirlnextdoorhopetobepicturedon keychainsandT -shirts?38
AHamasactivistintheWestBankaddedfuel(orice)tothiscoldpragmaticviewwhenhe
concurredwiththeAmericanjournalist,"Theseguys[notonly]killIsraelis[effectively],but
theyalsosecuretheirfamiliesfrompover ty."( Ibid.)
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The"rationalchoice"modelofexplainingthepoliticalbehaviourof"leaders"and
"followers"whichwasinfluentialduringthe1960sand1970s,whichresonatesatthe
subsidiarylevelsofthistypeofexplanation,waslatercriticisedfori tsobliviontostructural
constraintsandpowerdifferenceswhichareinherentinstatepowerand/orintheclass
structure(seeAsad1972).Thisisonlyhalf -trueinthiscase,however;afterall,thereis
considerablestressonthe"force"ofPalestinian leaders.Itisjustthatsome,namely,the
historicalforceswhichpre -dateandsurroundthePA(whichpresumablyaddsignificantlyto
the"rhetoricalforce"ofthe dawah systemorofChairmanArafat'soration),areleftoutof
theequation.(ThePNAis inappropriatelytreatedasaclosedandself -organisingsystem).
Historicalforcessuchasthesystematicde -developmentofthePalestiniansectorunderIsraeli
occupation(1967 -1996),thePalestinianeconomy's"hostage -to-Israeli-whims"predicament
still subsequently,andthemassiveeconomicdestitutionandgeneralinfrastructural
devastationwreakedbyIsraeliretaliatorycampaignsrecently.Theopposite,"empathetic"
calculationsof"motivation"giveextensiveandindeedexclusiveemphasistothese
conditions.(Inthisapproachthe dawah isnotacold -calculatedsystemofmanipulationbut
ancommendableoratleastnecessaryalternativenetworkofcommunitycareandpublic
serviceprovisionwhichcatchesthefall -outfrompoliticalviolence,rathertha nprecipitating
it.)39 Theonethingthetwoopposed"traditions"haveincommon,however,isthatneither
leavesenoughroomforsubjective(andcross -subjective)calculationsof"agency."
Almostasalastconsideration,andwithoutbeliefintheanalyti calrelevanceofthis
levelofinformation,hostileor"empathetic"analysesmightrehearsethe"potent"
eschatologicalrewardswhich"aresaid"(byinfluentialreligiousandpoliticalfigures)or
"believed"(bythemasses),basedon"Islamic"calculations ,toaccruetomartyrsandtheir
families.Amongthemthatthesinsofthemartyrwillbeforgiveninstantaneously,on
sheddingthefirstdropofblood;thatthemartyrisassuredaprivilegedplaceinparadise,at
theright -handsideofGod;orthatseven tyrelativesofthemartyrgainadmissiontoParadise
withhim/her. 40Inasfarassuchcalculationsarenottakenseriouslyanalytically,noneofthe
modalitiescanbeaccusedofusinganover -determining,mechanicaloressentialistviewof
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theinfluence of"Islam"or,morespecifically,ofIslamicscriptures,onsocialandcultural
practice.Meaning,noteventhecynicalexplanationisanaivefreezeofoldOrientalist
knowledgepractices;onthecontrary,itfindsthepost -Orientalistunderstandinghelpf ulin
makingitscase.Briefly,post -Orientalistknowledgepracticeisaregionally -focusediteration
ofcriticalandpost -structuralisttheoreticalactivity.Itsmajorcontributionhasbeentorefute
earlierassumptionsthatsacredtextsinandofthemsel vesarethe"cause"(andexplanation)of
allobservablepracticeamongpeoplewhodeclarethemselves"Muslims,"practitionersof
Islam.Instead,thestressisplacedonthemediatoryinfluenceofhistorically -specificsocial
andindeed politicalprocesses, notably interpretation andthedisseminationandauthorisation
ofdiverseinterpretations.Especiallyineffortstoexplainoppressiveorviolentpolitical
practices,thedominanttrendincritical,includingPost -Orientalistanalyseshasbeentocast
laysubjectsorgrassrootsmechanicallyasunequal"partners"intextualinterpretation,under
theinfluenceofmanipulative,ifnotcoercive,authoritarianpoliticaland/orreligiousregimes
orfigures.Inthiscase,thePNAand/or(where"empathetic"explan ationsareconcerned,itis
or)41theleadersofHamasandIslamicJihad;butaswellincluding,wherethehostileviewis
concerned,parentsinthecategoryof"pedagogicleaders"(ratherthanaspartofthe
manipulatedmasses).Withoutusingthewords,t hehostileanalysesattributetothemasses
(thepractitionersandsupportersofsuicide -martyrdombombings)a"falseconsciousness"
whichcombinesirrationalbelief(inirresponsiblymanipulateddoctrine)withexcessive
economicrationality.Mypointis, theoreticalpositionsoranalyticalconceptsarenot inand
ofthemselves"hostile,""cynical,""empathetic,"or"politicallycorrect"(justasinstruments
canbeusedtoplayawiderangeofmusicalstyles.)Theirspecificpoliticalchargearisesfrom
thepurposeorinstrumentalityforwhichtheyaremanipulated,aswellasfromthecarewith
whichtheyarehandled.(Mightthesamebesaidfortheknowledgeresourceswhichcultural
actorsmanipulate?)
Unusually,theprovidersofthepoliticallyempatheti cexplanationhaveheldincheck
theimpulsewhichisnormallyassociatedwithformerly"left"andlatterlyneo -liberaland
humanitarianpoliticalandsocialscienceanalysesindealingwithsituationswheregrassroots
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actorsexercisepoliticalviolence.T heyhaverefrainedfrominvokingtheirown,Foucauldian -
inspiredversionofamanagerialmodelthatholdsmostlyleaderstoaccount. 42AsIsaid,they
haveconcentratedinsteadintheformativeinfluenceofthecircumstanceoftheoccupation.
Evencommenta torswhodonotsparetheleadershipofthereligiousmovementsremain
adamantthat
[Primarily] thedangerousstatusquoofdespair thatexistsinPalestiniansocietytoday --sodeepanddark
thatithasspawnedthemonstrousphenomenonofthesecularsuici debomber --is primarilytheresponsibility
ofIsrael ..(Parry2002,emphasisadded). 43
NoticethatIalsohighlightedareferenceto"despair"inthisexcerptfroman
"empathetic"explanation.Iintendtodrawattentiontothesecondaryorsubsidiaryten dency
inthismodalityto psychologise theprocessof"local"andsubjectivemediationofstructural
andpoliticalfactors,inanefforttorenderituniversallyrationalandhuman(e)ly
understandable.Thistendencymanifestsitselfintheformulaicinvoc ationofarangeof
emotivepsychologicalconceptssuchas desperation, despair, hopelessness, frustration,
understandablerage ,or desireforrevenge .Inthisrespect,too(asinitsrestrained
applicationoftheMachiavellianapproach),theanalyticalac tivitysurroundingthePalestinian
suicide-martyrdommissionsisoutofcharacterwiththeusualneo -liberaldisposition.The
followingexcerptsgivesomeexamplesofthesetermsinuse:
Palestiniansexistinanenvironmentsodirethattheprospectsofde athovershadowtheirprospectsforlife.
Suicidebombingsareactsofdesperationandmeanthatpeoplehavebeenpushedtothebrink. 44
Thephenomenonofsuicidebombersagainstciviliansis[undoubtedly]tragic,immoral,andinsupportable.
[But]aPalest inianchildwhowatchedthedreadfulscenesinthecampofJeninwillprobablynotthinkmuch
beforebecomingthesuicidebomberoftomorrow.Thestateofentiredespairandthefeelingthatthisyoung
generationhasnothingtoloseanymoreshouldimmediat elycometoanend. 45
Suchclaims[thatPalestinianschooltextbooksfantheflamesofhatredandviolentrevengetodestroy
Israel]aresimplyanattemptbyIsraeltofindsomealternativeexplanationto[ sic.]the understandablerage
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feltbyPalestinians whosufferedthroughdecadesofcontinuingdispossession,occupation,
disenfranchisement,violence,tortureandhumiliationatthehandsofIsrael. 46
Eventhefaintconcessionsinthisapproachtostrategicpragmatism 47arecouchedinthese
terms.Thus,J ohnPilgerdescribedsuicide -martyrdomasa"desperateattempt"tomakeup
"withwhatmeansonehasatone'sdisposal"forthevasttechnologicalsuperiorityofthe
opponent.48Themostcommonformofempiricalevidenceusedtomeasuretheinfluenceof
"rage"(leadingto"understandabledesireforrevenge")isthefrequencywithwhichtraumatic
eventslinkedtotheIsraelioccupationcropupinthebiographiesofsuicidemartyrsormartyr
"wannabees,"whichareroutinelysearchedforexperiencessuchasthe deathorinjuryor
imprisonmentandtortureofaclosefamilymemberorofafriendineithertheFirstorthe
SecondIntifada;ownexperience(s)ofhumiliationand/ortorture;orhavinggenerally
witnessedtheviolenceofIsraelioccupation,overalong periodand/orextremecasesofit
(duringrecentcampaignsasthatonJenin). 49
Letusrecallthattheappealsto"revenge"asanexplanationofsocialandpolitical
actionwouldnormally(underanyothercircumstances,anywhereelseintheArabWorld, or
relatedtoanyotherphenomenoninthecurrentsetting)beinterpretedaseitherafailureto
distinguishlocal/colloquialandacademic"theoriesofaction";orastheinsinuationofa
"tribalist"anatavisticstyleoflocal/nationalpolitics,layingth eanalystopentochargesof
workingintheOrientalisttradition.(Orboth.)Curiously,thisisnotthecasehere.Onemight
saythatjustasthepost -Orientalistwarinessof"culture"doesnotimpedeandisevenhelpful
tothecynicalanalysis,whatmig htotherwisecountasashardofold -Orientalist or oflocal
knowledgepractice(theproblemis,theconceptisnotmuchexplainedortheorised)has
slippedintothebagofresourceswithwhich"empathetic"commentariesattempttoabsolve
the"actors"fro mresponsibilityandtoredeemtheirmoralsubjectivity.(Howtheythemselves
establishtheirownagencyandmoralityinrelationtotheseandotheractionsremains,inthe
meantime,anyone'sguess.)
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Thefamiliesofmartyrs,areabsolvedbydeterminedef fortstoputontherecordtheir
lackofpriorknowledgeofason's,daughter's,brother'sorsister'ssuicide/martyrdommission,
wherebythelackofknowledgeservesasevidenceofalackofencouragementandsupport
fromcloseones.Thus,Britishnewsre ports(bothtelevisedandprintedversions)ofthe
suicide/martyrdombombinginDecember2001byMaherHabashi,a21 -year-oldplumber
fromNablus,madeitapointtostressthatthebomber'sparentshadsaidtheyhadbeen
unawareoftheirson'sintentions. Thefatherhadonlylearntofhisson'sfate,itwas
elaborated,whenHamassupporterscametothehousetocongratulatehim. 50 However,
whilethefatherallowedhimselfbrieflytobeshownoncamera(andtobe"voiced -over"),he
didnotspeak to or for t hecamera.Generally,attemptstodocumentparentalsentimentsand
attitudesrarelysucceededincapturingtheparents'directspeech,andreliedlargelyon
reportedspeech.Thefollowingreportofthesuicide/martyrdombombingofaJerusalem
commuterbus on20.6.2002,attributedtoMohammedal -Ghoul,illustratesanexceptionally
forthcomingfamily.Note,however,thatthemotherandthesister,whofeaturecentrallyin
thephotograph(holdingupalargeportraitandthedegreecertificateofthebomber),d onot
speak.51Thereportread:
Hisfriendsandfamilysayinthedaysbeforehisattack...heshowednosignofwhatheplannedtodo.He
watchedtheWorldCupontelevisionwithhisfriendsandhisbrother...Twoweeksearlierhehadattended
thewedding ofhisolderbrother...Heseemedhappyatthewedding,pesteringhisfatheraboutwhenhe
wouldfindabrideforhimsohecouldmarry,buildhisownhouseandstartafamily.Twodaysbeforehe
died,hereturnedtothesubjectofhisplansforhisownhou sehold. Thatiswhyhisfamilyissobaffledbyhis
decision...hisfatherandbrotherssaidtheycouldnotbelievethathehadkilledhimself..."Ifhehadasked
meformyadviceIwouldhavetoldhimnottodoit"[hefathersaid].Hisbrother....agree[d ]:"Iwouldhave
triedtostophimifIknew." Thestorythattheytellisofastudiousman hopingtoearnamaster'sdegreein
Islamicstudies[...]"Hesaidhedidnotliketheideaofciviliansbeingkilled.Butnooneforcedhimtothis.
Hechosethi sroute.Hehadagoodlife --agoodupbringing"[saidoneofthebrothersagain.]
Bothmodalities,Iwantedtoshow,areintheirowntheoreticalfashion,andfor
differentpoliticalreasons,perpetuatinga mechanical explanation.Bothdenyagencyto
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"martyrs."Thesystematicobviationofthepossibilitythatpersonal(andrelational)effort,
andcourage,mightberequiredtoelicitwhatisby all accountsan"extremeaction"couldnot
bestatedmoreexplicitlythanintheanalyticalassessmentbyaGa zanpsychiatristwhenhe
said,"Thedifficultthingisnottobecomeamartyr;itishow not tobecomeamartyr." 52
Meanwhile,however,thereisconsiderableevidence,someofwhichInowwanttobringinto
theforeground,whichindicatesthatthemartyrs themselvesandaconsiderablesegmentof
thePalestiniancommunitymakeitapointtoputthemartyrs'ownandspecificallyrelated
subjects'agencyonrecord.
e. time:secondintifada; typeofaction :suicide -martyrdombombings; narrative
modality:procl amationsofagency
Inadvertently,commentariesinbothpolitical -analyticalmodalitieshavesuppliedtheoutside
withdatawhichtheaccompanyinganalysesdonotexplain(ornot seriously).Glimpsesof
momentswhenlocalactorsassumeandevenproclaimag ency,andclaimitasapersonal
assetofsorts,transpiremoreofteninimagesthaninwords.Moreover,theyhavebeen
allowedtotranspiremostlythroughthecynicalanalytic,whichmakesitthatmuchmore
difficulttoengageseriouslywiththemifonei nnotintentonpoliticaldeconstruction(orco -
constructionforthatmatter).
Inthebackgroundofpoliticallyempatheticreportseven,oneseesthateverymartyr's
deathinvitedasocialgatheringatthemartyr'sfamilyhomeor,whenthefamilyhomehad
beendestroyedaspartoftheIsraelicampaignof"connectivepunishment,"inaspecial
funerarytent(whichtoerectorattendwaseventuallyalsomadeillegal).Therethefamily
wouldreceivethecondolences andcongratulationsfrommembersofthecommu nityand
frompartydelegates.Thefamilies'ownrepeatedviewing -and-showingofthevideo -recorded
statementofintentbytheirmartyrwithvisitorsare,oroughttobe,awell -known
ethnographicfactbecausetheyfrequentlyformedthebackdropagainstwh ichjournalists
weretryingtointerviewtheparents.Itmightstandasafact,butwhattheseprocessesstand
for(or"achieve")hasyettobeseriouslyexplained.Asananthropologist,Iseeaparallel
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betweenthesocialpreoccupationwithvideo -recordingsevidenthereandthatwhichI(and
others)havenotedwithrespectto weddings.Weddingvideos,too,areviewedagainand
againbythebride'sandgroom'sfamilieswitheverynewvisitorwhocomestoconvey
congratulations.Indeed,thereareaseriesof parallelsbetweenmartyrdeathsandweddings
(whichalsohaveincommonthateachrendersaneventoranactwhichisnormally
consideredpolluting --deathinonecase,sexualintercourseintheother --productiveand
purifying).Whatismore,theconnectio nwasmadeexplicitlyinlocal/colloquialdiscourses
(ineverydaytalk,politicalrhetoric,andinvariousartisticforms)duringtheFirstIntifada,as
martyrs'funeralswerereferredtoas"nationalistweddings"and(male)martyrsas"brides"in
relationtothehomelandorto"thecause,"itsliberation(seeJean -Klein1997,2001).Other
parallelsthathaveappearedaretheformalandpublicreceptionofcongratulations(whichin
ordinaryormundaneweddingsmayprecedethemarriageconsummation);orthe distribution
ofsweetsandfiringofgunsincommunaldisplaysofacelebratoryspiritafterthesuicide -
martyrdombombings, 53 whichgesturesmarkthestreetcelebrationsofquotidianweddings
(andwhichhadbeenwithpoliticaldeliberationsuspendeddurin gtheFirstIntifada);orthe
formal(andproud?)publicannouncementoftheperson's(anfamily's)statuschange,as
recordedinthiscynicalnewsreport(emphasesinitalicsadded): 54
ThesedaysPalestinians celebratethesuicidesinnewspaperannounce mentsthatread, perversely,like
weddinginvitations."TheAbdelJawadandAssadfamiliesandtheirrelativesinsidetheWestBankandin
theDiasporadeclarethemartyrdomoftheirson,themartyrAhmedHafezSa'adat,"readsaMarch30notice
forthe22 -year-oldkilleroffourIsraelisinashootingattack.
Theanalyticallyunaccounted -foranddifficulttorecountformofcalculatinglossesand
gainssometimesturnsupinthemostunexpectedinformationcontexts.Forexample,inthe
followingassessment ofwomen'sparticipationinsuicide -bombings55asasteptowards
women'sgreatersocialequalityaspartofaspecialreportpublishedinaPalestinianpaperon
InternationalWomen'sDay,authoredbyaprogressiveandfeministPalestinian
professional.56T hereportintendedtoregistertheviolencewhichPalestinianwomenwere
sufferingfromIsraelioccupationandsiege(theearlylossofahusbandorfather, 57orthe
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abysmaleconomiccircumstances)andfrom"disturbingcomponentsofPalestiniansociety"
(pressureongirlsfromtheirfamiliestomarryyoung,theconcomitantforceddiscontinuation
oftheirformaleducation,andtheexpectedpracticeof"marriageamongrelatives" --parallel
cross-cousinmarriage --whichtheauthorsays"standsinthewayofawo man'sfreedomto
chooseherlifepartner").Then,takingstockofrecent"gains,"theauthornoted:
Althoughallthesewomen[theinterviewees]agreedthattheyhaveexperiencedtremendousproblems
andviolence,theyalsosaythatthePalestinianwomanhas provenherabilitytobearresponsibility.
This,theyaver,isclearfromherroleinthestruggleandinsuicideoperationsagainstIsraelis.
Afterthoughts
IthasbeensaidofanthropologicalworkrelatingtotheArabWorld(seeAbu -Lughod
1989)thatit wasforalongtimestagnantanalyticallybecauseitwasensconcedinthetaskof
debunkingtheinadequatetermsofknowledgeproductionassociatedwithanolderand
politicallycompromisedlineofscholarshipknownasOrientalism.Tenyearsonwardsit
appearsthedebunkingisneverfinished;"theworld"keepsrechargingoldandinventingnew
Orientalistimaginaries,andtheperpetuallydefensiveanalyticalpostureisalsoarestatement.
TheethnographicmaterialsIhavepresentedmightsuggestthatasimi lar"inertia" 58might
havetakenholdinlocal(self -)knowledgepractice.Orperhapsthe"stereopractice" --whereby
peopleact"locally"but intermittently framelocal/ownactioninforeignterms --shouldbe
recognisedasacreativemovementinitsownrigh t.Thefactisthatwhilewedoknowthat
"agency"isinthiscaseanegativeassetandahugeliabilityandthatthismustproblematise
thesocialtransactionof"agency"(tothatextentculturalpracticeandculturalanalysissharea
similarproblem),we knowverylittleabouthowculturalpractitionersattempttoresolvethis
problem.Ihavetriedtodrawattentiontothewayculturalanalysishashandledtheproblem.
Myhopeisthatthepresentexercisewillstimulatefurtherreflectiononeveryday,act ivist,
andanalyticalknowledgepracticesandtheirintersectionsinpoliticallychargedsettings.
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